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Успішне функціонування підприємств в умовах сьогодення залежить, від 
того, наскільки інформаційне забезпечення задовольняє вимоги системи 
управління. 
Проблеми інформації та інформаційного забезпечення управління 
діяльністю підприємств досліджувалися у працях багатьох вітчизняних та 
зарубіжних вчених, а саме: Алачевої Т.І., Брауна Р.В., Дайновського Ю.А., 
Єжової Л.Ф., Зозульова О.В., Котлера Ф., Кокса Д.Ф., Коновалова Г.І., 
Черчілля Г.А., Чубукової О.Ю., Шкардуна В.Д., Балабанової Л. В., Годіна 
В.В., Задорожного З. В., Корнєєва І. К., Ткаченка А. М., та інших. 
Водночас ряд аспектів як теоретичного, так і прикладного характеру не 
отримали вичерпного розв’язання, що обумовлює актуальність обраного 
напряму дослідження.  
Саме тому актуальним на сьогодні є побудова такої системи 
інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства, яка  
адаптувалась до інформаційного ринку та ефективно функціонувала у 
діяльності вітчизняних підприємств для того, щоб стати інструментом у 
конкурентній боротьбі. 
Одним з основних напрямів раціоналізації економічної інформаційної 
системи є автоматизація управління підприємством на основі використання 
автоматизованих інформаційних технологій. 
Ефективність роботи управлінця та аналітика на підприємстві суттєво 
підвищується завдяки засобам АІС, що дають змогу накопичувати бази даних 
результатами господарської діяльності та використовувати їх для вихідних 
документів, а також для прийняття управлінських рішень. 
Проте у застосуванні інформаційних систем є ряд недоліків, що 
відображається у знижені їх ефективності, а саме: використання 
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різноманітних програмних засобів – як нових, так і застарілих, що ускладнює 
роботу ІС та знижує ефективність її впровадження [3].  
Багатьох керівників підприємств не задовольняє рівень автоматизації, що 
виник на підприємстві: фізично та морально застарілі інформаційні системи, 
різноманітний набір програм, що неспроможний забезпечити керівництво 
достовірною та оперативною інформацією, необхідною для прийняття 
управлінських рішень. 
З розвитком інформаційних систем управління виробництвом з’явилась 
ситуація, коли з одного боку організація управління підприємством без 
застосування програмних продуктів неможлива, а з іншого – вони не 
забезпечують досягнення прогнозованого ефекту. 
Сучасна інформаційна система управління повинна відповідати вимогам, 
а саме: бути функціональною; адаптуватися до змін на виробництві; мати 
високий рівень надійності; бути адекватною та орієнтованою на кінцевий 
результат; містити контроль за правильністю виконання інформаційних 
функцій.  
Доцільно зазначити, що в процесі розробки автоматизованих 
інформаційних систем слід враховувати особливості підприємства, а саме: 
цілісність, складність, інерційність та використання альтернативних способів 
організації управління. Тому важливого значення має вибір програмно-
технічних засобів. 
На ринку України представлено безліч програмних продуктів, що 
об’єднуються в чотири класи великих систем: локальні, фінансово-
управлінські, середні інтегровані та великі інтегровані. 
Вибір інформаційної системи автоматизації – важливе завдання, оскільки 
ціна питання вимірюється величиною інвестицій в систему та її 
впровадження. Перш ніж обирати систему, необхідно зазначити 
інформаційні потреби всіх важливих підрозділів підприємства, їхнє 
узагальнення становитиме основні вимоги до інформаційних систем на 
підприємстві. 
Наслідки від впровадження автоматизованих інформаційних систем 
визначаються, в організаційному та економічному планах. 
При розробці комп’ютерної інформаційної системи слід враховувати, що 
процес виробництва динамічний і відбувається в постійно змінних умовах. 
Сучасна інформаційна система має бути платформою, на основі якої можна 
підвити прибутковість та рентабельність підприємства. Саме тому майбутнє 
за тими системами, які швидко зможуть пристосовуватися до змін. 
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Якість сайту залежить від багатьох складових та від якості технічного 
завдання на його розробку. Оцінку якості сайту можна здійснити лише на 
основі тих показників, які можна перевірити за визначеними критеріями. Для 
здійснення об’єктивної оцінки доцільно використовувати не плаваючі 
фактори, а стійкі критерії аналізу якості.  
Сайт – це інформаційний ресурс, тому саме інформація є 
найважливішим показником його якості. Користувачі шукають та відвідують, 
як правило, саме сайти наповнені конкретною, цікавою, сучасною 
інформацією. Інформаційне наповнення – перша ознака якісного сайту, а 
також ефективний засіб зробити його привабливим для відвідувачів. 
Окрім цього слід виділити такі важливі характеристики якості сайту: 
1. Призначення сайту. Введемо такий оцінювальний фактор як потенційна 
функціональність сайту: проект має бути створений таким чином, щоб 
повною мірою бути здатним виконувати необхідні функції, для яких 
призначений даний проект. Насправді, не важко проаналізувати сайт за 
такою ознакою: спочатку визначаємо призначення проекту, далі, виходячи з 
цього, встановлюємо міру його функціональності – і складаємо перелік 
необхідних та достатніх критеріїв оцінки з потрібною ієрархією. 
З точки зору професійного підходу до методики оцінювання сайту, 
призначення проекту – це дуже важливий критерій. Всі інші фактори 
(тематичне наповнення, художнє оформлення) порівняно з ним є якщо не 
